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Paikanvälitystoimi ja 
maalaispalvelijat
Aina syksyisin ilmenevä paikanvälitystoimistojen ilmoi- 
tusraivo näyttää tänä syksynä kohoneen huippuunsa. Ei 
mitään oikeudentuntoa, ei mitään sääliä uhreiksi joutu­
neista ole huomattavissa, ei mitään toimenpidettä virastojen 
puolelta ole pelättävissä, sillä toimistothan menettelevät ai­
van laillisen oikeutensa mukaan, sanotaan. Koko syyskesän 
ovat pääkaupungin lehdet, (en tiedä onko ne ulotettu inaa- 
seutulehtiin) olleet täynnä melkein pysyviä seuraavanlaisia 
ilmoituksia: »50 tyttöä saa paikan, 25 keittäjää, 30 sisäkköä, 
50 maalaistyttöä saa paikan». Erittäin pistää silmiin, että 
syksyn lähetessä ilmoitukset muuttuvat maalaistyttöjen il­
moituksiksi. Maalaistytöt näyttää olevan se joukko, joka on 
saatava siirtymään kaupunkeihin sillä marraskuuksi ehtivät 
toimistot jo saada toisilta kaupunkilaistytöiltä puristettua 
n. k. sisäänkirjoitus-maksoina sen minkä heiltä voi saada. 
On siis tarvis saada tänne uusi kokematon joukko tilalle. 
Olen usein lähettänyt tyttöjä toimistoon saman päivän aa­
muna kun on ollut lehdessä ilmoitus 50 tyttöä avonaisesta 
paikasta. Ja vaikka tyttö onkin luovuttanut markkansa si- 
säänkirjoitusmaksoksi, jota ilman ei tietoja anneta, on hän 
saanut hämmästyttävän uutisen: paikkaa »nyt ei ole sopivaa, 
mutta tule huomenna katsomaan niin ehkä siksi tulee».
Ja suuri yleisö sanoo tämmöisestä menettelystä, että 
se ei ole narri joka narraa, vaan se on narri, joka antaa 
narrata itsensä. Onhan näillä toimistoilla laillinen oikeus 
menettelyynsä, ja ilmoittaminen on luonnollisesti liikkeelle 
välttämätön. Mutta onko sitä eteenpäin sallittava alalla, joka 
todistettavasti saattaa turmion niin suurelle kansanjoukolle. 
Ajatellaan palvelijoita maalla, joilla on pieni palkka, raskas 
ja usein likainen työ. Nähdessään nuo houkuttelevat ilmoi­
tukset lehdissä ei ainoastaan kerran vaan pysyväisesti, mikä 
on luonnollisempaa kun että hän uskoo näiden ilmoitusten 
todenperäisyyteen ja sanoo itsensä irti entisestä paikasta ja 
päättää muuttaa kaupunkiin, jossa kaiken muun viehätysvoi­
man lisäksi on niin viljalti avonaisia paikkoja ja luvataan 
vielä hyvä palkka.
Täten tulvaa kaupunkiin vuosittain suunnaton määrä 
tyttöjä, joista osa huomatessaan itsensä petetyksi ottaa pai­
kan takasin maalle vielä halvemmasta palkasta kun sai ko­
tipuolellaan, menetettyään kaikki mitä hänellä mahdollisesti 
oli ja osa jää tänne taistelemaan elämästä ja kuolemasta, 
olemassaolonsa puolesta. Siveys poliisi voisi näistä tänne 
jääneistä antaa surullisia tietoja ja samoin vaivaishoitolaitos.
Lopulta asia ei ole enään yksityistä keinottelua, vaan muut­
tuu se seurauksiltaan yhteiskunnalliseksi, jonka vuoksi yh­
teiskunnan on vaadittava ainakin tämä liikehaara ulkopuo­
lelle vapaata kilpailua. Onko oikein, että sallitaan yksityis­
ten käyttää kaikki keinonsa yhteiskunnalle niin vaaralliseen 
toimeen kun on kiihoitus maalaisille muuttamaan kaupun­
keihin, kun otetaan huomioon se turvaton asema, jossa pal­
kolliset ovat joutuessaan kaupungissa palkattomiksi ja tur­
vattomiksi.
V. 1905 oli Helsingin kaupungin valtuusto asettanut 
tutkimaan paikanvälitystointa Helsingissä, ja kun tämä ko­
mitea silloin kysyi kaikkien Helsingissä löytyvien yhdistys­
ten mielipidettä, niin työväen järjestöt kaikki jo silloin eh­
dottivat yksityisten toimistojen rajoitettua toimintaa, ja että 
olisi välttämätöntä asettaa sitä varten tarkastaja, joka valvoisi, 
ettei aivan räikeitä' väärinkäytöksiä saisi tapahtua, sekä että 
sanomalehdistö tekisi selvää yleisölle yksityisten toimistojen 
oikeasta karvasta, ja kehoittamalla yleisöä kääntymään kun­
nan työvälitystoimistojen puoleen.
Arbetets Vänner yksin puolusti vapaata kilpailua, se ei 
nähnyt siinä olevan sanottavaa vaaraa yhteiskunnalle. Lau­
sunnosta huomaa selvään, että siellä ei ole ollut mukana 
jäseniä yhteiskunnan pohjakerroksista, vaan sitä kermakerrosta 
joka kutsuu itseään työväen ystäviksi, mutta ennemmin he 
sopisivat kapitalismin ystäviksi.
Yleisessä palkollisten kokouksessa Tampereella viime 
kuussa keskusteltiin ja päätettiin vaatia yksityisten paikan- 
välitystoimistot kokonaan kiellettäväksi, ja että on kunnan­
toimistoja laajennettava tarpeen mukaan, ainoastaan am­
mattiyhdistykset saakoot pitää avointa toimistoa omaa am­
mattikuntaansa varten. Tähän tulokseen tulivat palvelijat, 
jotka itse ovat monien kärsimiensä kautta saaneet oppia 
kuinka lakia voidaan kiertää ja kuinka mahdoton on näyt­
tää heikomman puolelta totuutta asian valaisemiseksi vää­
rinkäytöksien sattuessa. Ja sitten on asialla vielä toinen 
puoli, nimittäin, että niin kauvan kuin yksityiset toimistot 
ovat vallalla, niin kauvan ei voida saada selvää todellisista 
työ-oloista yli koko maan, ei saada selvää millä kulmakun­
nalla kulloinkin on puute työväestä, mihin päin on suun­
nattava työttömäin kulkue. Koska yksityiset paikanvälitys­
toimistojen pitäjät antavat vääriä tietoja, sillä jota enempi 
on paikkakunnalla työnetsijöitä vapaana, sitä suuremmat 
tulot on toimistoilla.
Sanomalehdistön olisi luotava enempi huomiota noi­
hin äärettömän räikeisiin huijaustilmoituksiin ja niiden joh­
dosta varoittaa maalaistyttöjä, että eivät antaisi pettää it­
seään ja juoksisi yli joen vettä noutamaan.
Maalaistoverit, Helsingissä ei ole monellekaan paikkaa 
avoinna, sillä kuukauden kuluttua on täällä jo useampia sa­
toja täyttöminä. Kohta suletaan kaikki kylpylaitokset, kesä- 
ravintolat, lakkaa laivakulku, ja koko se suuri palvelija- 
kunta on paikattomana ja kohta myöskin nälkiintyneenä 
odottamassa vuoroaan.
Toimikaamme paikallisten olojen parannuksessa sillä 
siitä seuraa tosi hyöty.
Miina >S.
Naisten äänioikeus ja sosialistiset 
puolueet.
Kansainvälisen sosialistisen kongressin päätös:
Kongressi tervehtää suurimmalla mielihyvällä ensim­
mäistä kansainvälistä sosialistista naisten konferenssia ja il­
moittaa yhtyvänsä heidän pyrintöönsä, joka koskee naisten 
vaalioikeutta.
Kongressi hylkää rajoitetun naisten vaalioikeuden nais­
sukupuolen valtiollisen tasaarvoisuus-periaatteen väärennyk­
senä ja pilkkana. Sosialistiset puolueet taistelevat tämän 
periaatteen ainoan eloisan ja suoran ilmauksen puolesta: 
yleisen naisten äänioikeuden puolesta, jotta se kaikille täysi- 
ikäisille myönnetään välittämättä kenenkään omaisuudesta, 
veronmaksusta tahi sivistysasteesta ja muista ehdoista, jotka 
syrjäyttävät työtätekevän kansan jäsenet nauttimasta oikeutta. 
Sosialististen naisten ei ole taisteltava naissukupuolelle täysiä 
kansalaisoikeuksia yhdessä porvarillisten naisasian ajajien 
kanssa, vaan yhdessä sosialististen puolueiden kanssa, jotka 
yleensä puolustavat naisten vaalioikeutta yhtenä perinpoh- 
jaisimmista ja käytännöllisesti tärkeimmistä vaatimuksista 
vaalioikeuden täydelliseksi kansanvaltaistuttamiseksi.
Kaikkein maiden sosialistiset puolueet ovat velvolliset 
taistelemaan innolla yleisen naisten vaalioikeuden aikaan­
saamiseksi. Sentähden ovat erittäinkin heidän taistelunsa 
valtiollisen ja kunnallisen hallitsevain ja lakialaativain m uo­
tojen vaalioikeuden kansanvaltaistuttamiseksi pidettävä taiste­
luina naisen vaalioikeuden hyväksi, jota täytyy vaatia ja 
esittää tarmolla sekä agitationissa että parlamentissa. Niissä 
maissa, missä miesten vaalioikeus ou jo pitkälle edistynyt 
tahi kokonaan saavutettu, on sosialististen puolueiden ryh­
dyttävä taistelemaan yleisen naisten vaalioikeuden saavutta­
miseksi ja yhdessä sen kanssa puolustaa kaikkia niitä vaati­
muksia, joita meillä ehkä vielä on kohotettavana täydellisen 
kansalaisoikeuden saavuttamiseksi miesproletaarille.
Kansainvälinen sosialistinen kongressi ei voi millekään 
maalle säätää edeltäpäin määrättyä aikaa, josta vaalioikeus- 
liike olisi alettava. Se selittää kuitenkin, että kun sellainen 
liike jossain maassa on alkanut, niin sitä tulee ehdottomasti 
ja yksinomaan johtaa yleisen sosialistisen taistelun pohjalla 
yleisen vaalioikeuden puolesta kaikille täysi-ikäisille ilman 
sukupuolieroitusta.
Missä syy »äiti-osaston» syntyyn?
Erään kirjoittajan ihmettelyn, mistä on syntynyt ajatus 
perustaa »äiti-osasto» johdosta, sekä paheksumislausunnon 
vuoksi, jonka osastohommassa olijat ovat saaneet eräältä 
miespuhujalta naisosaston perheiltamassa, pyydän lukijoille 
tuoda joitakin seikkoja selitykseksi. Kun viime talvena vaa­
lien edellä kirjoituksissa mainitun kaupungin sos. dem. 
naisten vaaliagitatioonitoimikunta alkoi työnsä, oli ensim­
mäinen kysymys: miten saada lähimmän ympäristön naiset 
toimintaan. Naisosaston naiset ylipäänsä olivat aivan nuoria, 
joiden joukossa vähälukuisesti elämää kokeneita. Niinpä 
koeteltiin saada perheen äidit kokoon ollen toivossa siten 
naisosaston laajenevan, äidit kun mukaan tultuaan, ennak­
koluuloista vapauduttuaan, helpommin tyttärensä sinne us­
koisivat. Sitten kutsuttiin kokoon »äitien kokous», ja se 
näkyi, että tuo nimi tenhosi; äitiä tuli tuvan täydeltä; ja 
innostusta oli. Joka puolelta kehoitettiin kokoukseen osaa- 
ottajia liittymään naisosastoon; mutta useita äreitä puheen­
vuoroja lausuttiin naisosastossa vallinnutta kylmää pilkallista 
henkeä vastaan, eikä muka siksi tahdottu ruveta jäseniksi, 
vaan vaadittiin oma osasto.
Jo silloin epäilivät kokouksen hommaajat onko tuolla 
osastolla elinedellytykset; ja niinpä kun kutsuttiin taas äi­
dit kokoon naisosaston kuukausikokoukseen, kehoitin äitejä 
liittymään naisosastoon vapaana ryhmänä. Ja vetoamalla 
naisosaston herättävään, valistavaan tarkoitukseen työläisnais­
ten keskellä, kehoitin naisosastoa pitämään jatkuvaa huolta 
äitikokousten aikaansaamiseksi, että naisosasto hommaisi heille 
puhujia, kokoushuoneen ja maksaisi ilmoitukset y. m. Se 
hyväksyttiin; valittin 5 henkinen toimikunta.
Äitikokouksia jatkettiin, mutta naisosaston johtavat hen­
kilöt kieltäysivät suorittamasta mitään kuluja, joten äidit 
saivat ne keskuudestaan kerätä. (Ei kuulunut kuukausiko­
kouksessa tehty päätös tulleen pöytäkirjaan; ja siinä pelas­
tus.) Näin koettivat jotkut henkilöt pitää vireillä vaalikes­
kusteluja äideille, mutta voimat olivat vähäiset, ja äidit kyl­
lästyivät siihen, että heitä ylenkatsottiin (kuten sanoivat) ja 
narrattiin. Niin alkoivat he tahtoa omaa osastoa. Kun kerran 
naisosastosta oli eripuraisuus kotoisin, eivät pitäneet nais- 
osaston jäsenet, jotka äitikokouksia hommasivat, minään ha- 
joituksena puoltaa osastolle sääntöjä. Olimme varmat, että 
yhteen sitäkin tietä tullaan.
Kuinka voitaisiin vaatia selvää käsityskykyä äideiltä, joilla 
ei ole aikaa valistaakseen itseään mukana-ololla, kun johto- 
henkilöt eivät auktoriteettisyydessään voi luopua pikkumai- 
suudesta kun on kysymyksessä siksi suuri aate kuin köy­
hälistön kohottaminen.
Ikävä että alkuaan hyvää tarkoittava ajatus on joiden­
kin hommasta saanut niin sekavan muodon.
Tämä olkoon sanottu, ettei henkilöitä, jotka hommassa 
ovat olleet varsin vuohiksi viime tilissä arveltaisi.
H. R:n.
Taaskin äitiyhdistyksistä.
Tämän lehden 35:ssä numerossa on Miina S. väitel­
lyt mielipiteitäni vastaan, jolla kehoitin edistämään naisosas­
toja ja väitin, että kun kerran naisosastot ajavat köyhälis­
tön naisen, siis myös äidin aseman parantamista, niin ei ole 
mitään päteviä perusteita uutta järjestöä muodostaa ja että 
ennenkuin sellaiseen ryhdytään on naisten edustajakokouk­
sen sanottava sanansa. Mitään uusia perusteluja ei M. ole 
tuonut, joten pidän entisen ajatukseni oikeaan osuttuna. 
Miina toverin molemmat kirjoitukset olen lukenut monta 
kertaa eikä ilman ajatusta, sillä se ei ole ollut tapani, tul­
len siihen johtopäätökseen, että hän itsekin pitää äitiyhdis- 
tyksen sulaumisen naisosastoon luonnollisena. Näin ollen 
olisi äiti-yhdistys väliaikainen ja mielestäni sellaisena onnis­
tuma to n, melkeinpä hajoituspuuha. Äitien kokouksia nais- 
osastojen tahi alustoimikuntain tahi muiden entisten järjes­
töjen toimeenpanemina olen aina puoltanut ja puollan yhä, 
Se on agitatsioonikeino joka lisää puolueen ja sos dem. 
naisliiton rivejä. H. P.
